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ABSTRAK 
 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia serta sistem 
transportasi yang semakin mudah dan terjangkau menghantarkan dunia pada era 
globalisasi. Kecanggihan teknologi kini merambah hingga ke dunia pendidikan. 
diperguruan tinggi misalnya mahasiswa memiliki identify card atau yang biasa 
disebut dengan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), ini memiliki fungsi sebagai ATM. 
IAIN Purwokerto merupakan perguruan tinggi yang menggunakan KTM plus ATM. 
Dimana manfaat KTM selain digunakan oleh mahasiswa sebagai kartu identitas, 
kehadiran juga sebagai kartu ATM yaitu dapat digunakan sebagai alat transaksi 
perbankan. 
Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan (field research). 
Sampel penelitian ini adalah mahasiswa FEBI tahun angkatan 2016-2017 yaitu 
sebanyak 89 responden yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin. variable 
bebasnya terdiri dari manfaat (X1) dan kemudahan (X2), sedangkan fariabel 
terikatnya adalah minat (Y).  kemudian data diolah dengan menggunakan regresi 
linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel manfaat dan kemudahan, 
berpengaruh secara simulatan terhadap minat mahasiswa dalam bertransaksi 
perbankan. sedangkan secara parsial, variabel manfaat berpengaruh signifikan 
terhadap minat mahasiswa dalam bertrasnsaksi perbankan dan variabel kemudahan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam bertransaksi 
perbankan. 
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 The development of world information and communication technology and 
an increasingly easy and affordable transportation system usher in the world in the 
era of globalization. Technological sophistication is now reaching into the world of 
education. for example college students have a identify card or commonly called 
KTM (Student Identity Card), this has a function as an ATM. IAIN Purwokerto is a 
college that uses KTM plus ATM. Where the benefits of KTM besides being used by 
students as identity cards, the presence also as an ATM card is that it can be used as 
a means of banking transactions. 
This type of research is by field research. The sample of this study was FEBI 
students for the year 2016-2017 with a total of 89 respondents obtained using the Slovin 
formula. The independent variable consists of benefits (X1) and convenience (X2), while the 
dependent variable is interest (Y). then the data is processed using multiple linear regression 
 The results of the study show that the benefits and convenience variables 
simulate affect student interest in banking transactions. while partially, the benefit 
variable has a significant effect on student interest in banking transactions and the 
convenience variable does not significantly influence student interest in banking 
transactions. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi kreatif ditandai dengan globalisasi kreativitas 
sebagai industri kreatif . perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
dunia serta sistem transportasi yang semakin mudah dan terjangkau 
menghantarkan dunia pada era globalisasi.
1
 Pada zaman modern sekarang ini 
perkembangan dibidang tekonologi berjalan dengan sangat pesat. Yang salah 
satu dampaknya yaitu aktivitas masyarakat sehari-hari menjadi mudah, seperti 
halnya dalam bertransakasi. Dalam hal ini kemajuan teknologi yang 
menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran kini menjadi bentuk 
pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Gaya hidup 
masyarakat pun mengalami perubahan sehingga dapat merubah pola pikir 
hidup masyarakat dalam hal bertransaksi dan masyarakatpun dapat lebih up 
date lagi.  
Kecanggihan teknologi kini merambah hingga ke dunia pendidikan. di 
perguruan tinggi misalnya, mahasiswa memiliki identify card atau yang biasa 
disebut KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) ini merupakan sebuah kartu yang 
dimiliki oleh mahasiswa bahkan dikatakan wajib dimiliki oleh mahasiswa 
karena sebagai identitas dalam suatu universitas. Kini KTM tidak hanya di 
gunakan sebagai kartu identitas saja melainkan juga dapat digunakan untuk 
transaksi perbankan. KTM yang di maksud ini bisa disebut KTM plus ATM. 
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan 
manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai 
hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah telah mengaruniakan anugerah 
kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah 
                                                             
1
 Sochimin, “Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik”, (Purwokerto: STAIN Press, 




agama dan kenikmatan teknologi. Salah satu yang tersirat dari firman Allah 
dalam Al-quran Surat Ar-Rahman Ayat 33, yaitu: 
                          
              
 
“Wahai golongan jin dan Manusia! Jika kamu sanggup menembus 
(melintasi)penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan 




Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintakan kepada 
hambanya untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan bumi agar dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan untuk melihat tanda-tanda kebesaran 
Allah SWT. Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak kebesaran Allah 
SWT yang bisa kita lihat. Saat ini, kita bisa melihat kebesaran Allah SWT dari 
luar angkasa dan bahkan hanya dari molekur air.
3
 
Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya memang di 
dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Allah telah mengisyaratkan kepada 
manusia bahwa mereka mampu untuk mengerjakan/melakukan berbagai hal 
asalkan mereka mau berusaha. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa 
tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa sekalipun. Seperti halnya 
perekembangan teknologi diera moderen sekarang ini. Hampir semua kegiatan 
dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan teknologi.  Semua itu dilakukan 
oleh manusia karena mampu bergelut dalam bidang tersebut dan selalu 
berusaha untuk mengembangkannya. 
Selama tiga tahun perkembangan e-money di Indonesia bisa dikatakan 
perkembangannya pelan tapi pasti. Bank Indonesia mengharapkan e-money ini 
dapat berkembang untuk menggantikan peran uang konvensional dalam 
transaksi-transaksi mikro. Terkait dengan agenda Bank Indonesia untuk 
meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, e-money diharapkan dapat 
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menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang-orang yang belum 
mempunyai akun di Bank. Sejauh ini berdasarkan data Bank Indonesia, 




Dalam rangka mendorong masyarakat agar menggunakan instrumen 
non tunai (less cash society), pemerintah melalui BI secara resmi 
mencanangkan gerakan nasional non tunai (GNNT). Berbagai institusi 
pemerintah lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia juga turut mendukung tumbuhnya gerakan nasional non tunai. 
Keberadaan kartu kredit diketahui dengan baik oleh masyarakat. Untuk 
sebagian kalangan, kartu kredit bahkan mendukung gaya hidupnya dan 
dimanfaatkan pada hampir semua transaksi pembelian barang atau jasa.
5
 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Delima Sari Lubis, penelitian 
tentang minat berperilaku dalam penggunaan teknologi dilakukan dengan 
menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Technology Acceptance 
Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis 
dan memahami faktor-faktor yang memperngaruhi diterimanya penggunaan 
teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada 
tahun 1989. Bentuk original TAM memiliki konstruk-konstruk perceived 
esefullness (persepsi kegunaan), perceived ease of use (persepsi kemudahan 
penggunaan), attitude (sikap), behavioral intention (minat perilaku), dan 
actual use (penggunaan senyatanya). Perceived ease of use (persepsi 
kemudahan penggunaan) dalam pemanfaatan ATM dapat dilihat dengan 
mudahnya nasabah dalam melakukan berbagai transaksi, sistim keamanan 
yang diberikan oleh bank untuk nasabah pengguna ATM sudah sangat baik, 
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hal ini ditandai dengan adanya CCTV pada setiap ATM yang dapat 
meningkatkan Trust (kepercayaan) nasabah.
6
 
Menurut Schilke & Wirtz dalam penelitian yang dilakukan oleh Mirna 
Tria Pratiwi dkk, menjelaskan bahwa minat menggunakan suatu teknologi 
dapat di pengaruhi oleh sikap dari pengguna. Penerimaan teknologi oleh 
pengguna dianggap menjadi faktor yang penting dalam upaya meningkatkan 
penggunaan mobile payment. Persepsi dari pengguna akan sangat 
mempengaruhi seseorang dalam penggunaan teknologi. Penggunaannya 
cenderung memilih menggunakan suatu teknologi tergantung dari bagaimana 
teknologi itu mampu memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka. 
Meskipun dalam pengguanaan teknologi banyak manfaat yang diperoleh, 
dalam waktu yang sama keyakinan bahwa kesulitan dalam penggunaan dan 
manfaat kinerja dapat sebanding, juga dapat mempengaruhi seseorang dalam 
pengguanaan teknologi. Hal ini berkaitan dengan persepsi manfaat dan 
persepsi kemudahan yang di rasakan konsumen.
7
 
Menurut Davis dalam bukunya Jogiyanto persepsi kemudahan 
(perceived ease of use) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 
bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (“is the extend to 
which a person believes that using a technology will be free of effort”). 
Persepsi mengenai kemudahan menggunakan ini merujuk pada keyakinan 
individu bahwa sistem teknologi informasi yang akan digunakan tidak 
merepotkan atau tidak membutuhkan usaha yang besar saat digunakan. 
(Rahmatsyah, 2011). Sedangkan Persepsi  Kemanfaatan (perceived  
usefulness) didefinisikan sejauh  mana  seseorang percaya bahwa 
menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (“as 
the extend to which a person believes that using a technology will enhance her 
or his performance”). Davis dalam bukunya Jogiyanto, persepsi kemanfaatan 
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didefinisikan sebagai profitabilitas subjek dari pengguna potensial yang 
menggunakan sistem aplikasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya.  
 
Tabel 1.1  
Jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Beredar 
Periode 
Tahun 2017 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Kartu 
Kredit 
17,494,198 17,528,716 17,592,430 17,661,935 17,211,390 16,771,865 16,855,817 16,899,174 16,905,319 16,922,296 17,079,966 17,244,127 
Kartu 
ATM 




130,004,420 130,483,938 134,001,984 134,539,062 37,325,105 140,322,924 143,128,982 146,462,329 148,946,658 152,230,476 154,022,773 155,663,442 
 
Keterangan : 
 Pengkategorian jenis kartu dilakukan berdasarkan fungsi penggunaan 
kartu yang umum di masyarakat. 
 Naik turunnya jumlah pemegang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
dikarenakan terdapat kebijakan di beberapa penerbit untuk menghapus 
kepemilikan kartu dari pengguna yang sudah tidak aktif atau tidak dapat 




Dilihat dari data statistika diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
ATM untuk tahun 2017 dalam setiap bulannya mengalami peningkatan 
walaupun ada tiga bulan yang mengalami penurunan namum setelah tiga 
bulan tersebut mengalami peningkatan dan terhitung stabil. Disini dapat 
dilihat bahwa minat para nasabah untuk menggunakan ATM atau transaksi 
perbankan tergolong tinggi. 
IAIN Purwokerto merupakan perguruan tinggi yang menggunakan 
KTM plus ATM. Dimana manfaat KTM selain di gunakan oleh mahasiswa 
sebagai kartu identitas, kehadiran juga sebagai kartu ATM yaitu dapat 
digunakan sebagai alat transaksi perbankan. Untuk mengaktifkan KTM agar 
bisa digunakan untuk transaksi perbankan, mahasiswa cukup datang ke Bank 
yang bekerja sama dengan IAIN kemudian meminta KTM nya untuk di 
aktifkan, setelah di aktifkan dari pihak bank maka KTM tersebut dapat 
digunakan untuk transaksi perbankan. Salah satu transaksi yang di lakukan 
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oleh mahasiswa IAIN Purwokerto yaitu ketika menerima beasiswa bidikmisi. 
Akan tetapi penerimaan beasiswa melalui KTM berlaku pada mahasiswa 
tahun angkatan 2017. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidikmisi dari 
institut mentransfernya ke Rekening KTM tersebut. Selain bentuk penerimaan 
beasiswa, transaksi bank yang lainnya berupa transfer, tarik tunai, cek saldo, 
setor tunai. Inovasi ini IAIN Purwokerto menjalin kerja sama dengan BRI 
Syariah.  
Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada 
mahsiswa aktif Fakultas konomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto tahun 
angkatan 2016-2017 dengan rincian sebagai berikut. 
Tabel 1.2 
Data Mahasiswa Aktif 







laki Perempuan Jumlah 
Laki-
laki Perempuan Jumlah 
ES S1 62 158 220 44 125 169 389 
PS S1 37 118 155 30 97 127 282 
MAZAWA S1 9 35 44 0 0 0 44 
MPS D3 0 0 0 23 67 90 90 
JUMLAH 108 311 419 97 289 386 805 
Sumber: Bidang Akademik FEBI IAIN Purwokerto 
Dengan adanya KTM plus ATM di IAIN Purwokerto tidak semua 
mahasiswa memanfaatkannya sebagai alat transaksi perbankan khususnya 
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Purwokerto yang sudah 
mengetahui/mempekalari tentang perbankan syariah. Bisa dikatakan hanya 
sebagian mahasiswa yang berminat mengaktifkan kartu tersebut. Dengan 
alasan karena sudah memiliki ATM sendiri atau bahkan yang belum memiliki 
ATM pun lebih memilih untuk membuat ATM sendiri, selain itu juga terlalu 
beresiko jika KTM di gabung dengan ATM, dengan alasan takut hilang karena 






 sehingga KTM hanya bisa digunakan sebagai 
kartu identitas dan kehadiran saja. Dalam minat memilih menggunakan KTM 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya yaitu manfaat dan kemudahan. 
Berkaitan dengan minat mahasiswa dalam bertransaksi perbankan, 
peneliti melakukan wawancara terhadap 20 mahasiswa, dengan memberikan 
beberapa pertanyaan sebagai berikut 
Tabel 1.3 
Hasil wawancara dengan mahasiswa 
No pertanyaan Ya Tidak jumlah Dalam persen (%) 
Ya Tidak 
1 Apakah anda tertarik 
dengan KTM yang 
berfungsi sebagai 
KTM 
17 3 20 25% 6% 
2 Apakah anda minat 
menggunakan KTM 
sebagai alat transaksi 
perbankan 
16 4 20 24% 8% 
3 Apakah anda 
menggunakan KTM 
sebagai alat transaksi 
perbankan 
7 13 20 10% 25% 
4 Apakah anda sering 
menggunakan KTM 
sebagai alat transaksi 
perbankan 
4 15 20 6% 29% 
5 Apakah ada manfaat 
dari menggunakan 
KTM sebagai alat 
transaksi perbankan 
15 5 20 22% 10% 




8 12 20 12% 23% 
Sumber: Surfei lapangan 
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Dari data diatas dan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh 
Penggunaan KTM Plus Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Bertransaksi 
Perbankan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Islam Iain Purwokerto Tahun Akademik 2016-2017 ). 
 
B. Definisi Operasional 
Definisi operasional bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang 
objek pemahaman untuk mempertegas pemahaman.  
1. KTM 
KTM (kartu tanda mahasiswa) adalah kartu yang dimiliki oleh setiap 
mahasiswa dalam suatu universitas. KTM digunakan sebagai kartu 
identitas mahasiswa atau juga bisa digunakan sebagai kartu kehadiran. 
Dalam penelitian ini yang dimaksud KTM adalah kartu mahasiswa yang 
memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai identitas ataupun kehadiran, 
juga bisa digunakan sebagai alat transaksi perbankan seperti tarik tunai, 
transfer, cek saldo, setor tunai, dll. 
2. Minat 
Menurut Crow dan Crow (1958) menyatakan bahwa minat 
berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita untuk menghadapi 
sesuatu berkenaan dengan orang, benda atau kegiatan ataupun bisa sebagai 
pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 
Kemudian Whiterington (1999) mengatakan minat adalah kesadaran 
seseorang, bahwa suatu obyek, seseorang atau suatu situasi mengandung 
sangkut paut dengan dirinya.
10
 
3. Transaksi perbankan  
Kata transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 
persetujuan jual beli (diperdagangan) antara dua pihak, pelumasan 
(pemberesan) pembayaran (seperti di bank).
11
 Adapun yang dimaksud 
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transaksi perbankan dalam penelitian ini yaitu transaksi seperti tarik tunai, 
transfer, cek saldo, setor tunai. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan, maka 
secara spesifik dapat ditarik perumusan masalah yaitu:  
1. Apakah manfaat mempengaruhi minat mahasiswa dalam penggunaan 
KTM Plus untuk transaksi perbankan? 
2. Apakah kemudahan mempengaruhi minat mahasiswa dalam penggunaan 
KTM Plus untuk transaksi perbankan? 
3. Apakah manfaat dan kemudahan mempengaruhi minat mahasiswa dalam 
penggunaan KTM Plus untuk transaksi perbankan? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam 
menggunakan KTM Plus sebagai alat transaksi perbankan. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
a. Bagi Penulis 
Dapat menambah pengalaman dan wawasan serta dapat 
mengetahui banyak hal dalam bidang IT khususnya. Selain itu penulis 
juga dapat mengaplikasikannya langsung apa yang telah di pelajari atau 
di dapat selama perkuliahan. 
b. Bagi pembaca 
Dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk melakukan penelitian 
lebih dalam mengenai penggunaan KTM Plus terhadap minat mahasiswa 






c. Bagi fakultas 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan penelitian 
dari sisi keuangan guna mendukung dari program Bank Indonesia yaitu 
Gerakan Nasional Non Tunai. Sehingga dapat diketahui apa saja yang 
menyebabkan konsumen bertransaksi non tunai khususnya e-money 
dapat ditingkatkan. Selain itu juga untuk mengatahui bagaimana minat 
mahasiswa dalam penggunaan KTM Plus sebagai transaksi perbankan. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan merupakan kerangka dari skripsi yang bermaksud 
untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan dalam 
skripsi. 
BAB I, merupakan Bab Pendahuluan yang membahas latar belakang 
masalah, definisi operasioinal, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan. 
BAB II, merupakan Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori dan 
penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini serta sebagai acuan dalam 
melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran dan hipotesi penelitian. 
BAB III, merupakan Metode Penelitian yang berisi tentang jenis 
penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV, merupakan penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang 
penjelasan profil obyek penelitian, subyek penelitian, data dari hasil penelitian 
dan analisis hasil penelitian. 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan KTM 
terhadap minat mahasiswa dalam bertransaksi perbankan khususnya pada 
mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Purwokerto. Dari rumusan 
masalah yang diajukan, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Uji t terhadap variabel untuk manfaat (X1) didapatkan thitung sebesar 7,873 
dengan signifikan t sebesar 0,000. nilai ttabel diperoleh dari nilai (n-k-1) 
pada tabel distribusi nilai t yaitu 1,988. Karena thitung lebih besar dari ttabel 
(7,873 > 1,988) atau signifikan t lebih kecil dari 5%(0,000 < 0,05) maka 
Ho ditolak dan H1 diterima yang diartikan variabel bebas secara parsial 
berpengaruh siginifikan. Dengan kata lain, hipotesis pertama (H1) pada 
penelitian ini menyatakan manfaat berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa dalam bertransaksi perbankan. 
2. Uji t terhadap variabel kemudahan (X2) didapatkan thitung sebesar 0,653 
dengan signifikan t sebesar 0.515. nilai ttabel diperoleh dari nilai (n-k-1) 
pada tabel distribusi nilai t yaitu 1,988.  karena thitung lebih kecil dari ttabel 
(0,653 < 1,988) atau signifikan t lebih besar dari 5% (0,515 > 0,05) maka 
Ho diterima dan H2 ditolak yang diartikan variabel bebas secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan. Dengan kata lain, hipotesis kedua (H2) pada 
penelitian ini menyatakan kemudahan tidak berpengaruh signifkan 
terhadap minat mahasiswa dalam bertransaksi perbankan. 
3. Berdasarkan hasil perhitungan regresi liniear berganda, menunjukna 
bahwa Fhitung 52,155 sedangkan hasil Ftabel pada tabel distribusi dengan 
tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 3,15. Hal ini berarti Fhitung > Ftabel 
(52,155 > 3,15), maka Ho ditolak dan H3 diterima, yang artinya bahwa 
secara keseluruhan variabel manfaat dan kemudahan mempunyai pengaruh 




menggunakan KTM. Maka penulis menyimpulkan H3 pada penelitian ini 
yang menyatakan bahwa variabel bebas yang terdiri dari manfaat (X1) dan 
kemudahan (X2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh 
signifikan terhadap minat mahasiswa dalam bertransaksi perbankan (Y) 
terbukti dan dapat diterima. 
 
B. Saran  
  Dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat 
diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Responden peneliti dapat lebih diperluas lagi, sehingga hasilnya dapat 
mencerminkan keadaan yang lebih luas lagi dan untuk dapat 
menambahkan variabelnya lagi sehingga dapat mengetahui apakah 
variabel-variabel tersebut berpengaruh dalam penggunaan ATM (KTM). 
2. Dari pihak Fakultas maupun Institut diharapkan dapat melakukan 
sosialisasi mengenai penggunaan kartu mahaiswa yang berfungsi sebagai 
ATM, hal ini dikarenakan masih banyak mahasiswa yang masih bingung 
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